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Punaiset SuomenPankissa
Tekevät väärää rahaa.
Punainen komissariattihallitus on Helsingissävallan-
nut Suomen Pankin, erottanut entiset johtajat ja pan-
nut uudet sijaan. Tästä he ovat myöskin ilmoittaneet
pankin ulkomaalaisille kirjeenvaihtajille, joita he ovat
kehottaneet noudattamaan ainoastaan heidän määräyk-
siään ja pankkia koskevissa asioissa kääntymään enti-
sen viipurilaisen suutarin, nykyään Kansan Lehden toi-
mittajan A. Huotarin puoleen, joka siis lienee
Suomen Pankin pääjohtajaksi määrätty.
Pankin laillinen, oikea pääjohtaja v. Collan
asuu Vaasassa ja hoitaa sieltäkäsin virkatehtäviään.
Hän on puolestaan kieltänyt pankin sekä uiko- että
kotimaisia asia- ja virkamiehiä noudattamasta vallan-
kaappaajien laittomia käskyjä. Hänen määräystään
tietysti kaikki nondattavat.
Näyttää siltä kuin punaisten pankista rosvoamat
setelit olisivat jo lopussa, koska he ovat päästäneet
liikkeeseen vääriä rahoja. Suomen Pankki Vaasassa
ilmoittaa tästä syystä, että vääriä ovat seuraavat:
Kaikki viisimarkkaset korkeammalla numerolla kuin
19,397,000 ovat vääriä, samoin kaksikymmenmarkkaset
korkeammalla numerolla kuin 9,874,000 ja satamark-
kaset korkeammalla numerolla kuin 2,775,000. Mi-
käli punaisten aineelta saapuneet viestit tietävät kertoa,
olisi liikkeeseen päästetty myöskin Lumivuokon nimellä
varustettuja 500 markan setelejä ja 1,000 markan se-
telejä ilman nimikirjoitusta.
Yleisön on siis varottava ottamasta vastaan näitä
seteleitä, sillä Suomen Pankki ei niitä lunasta.
Suomen Parikin kultarahaa tivM punaiset ole saa-
neet kynsiinsä, sillä se on lujassa tallessa valkoisessa
Suomessa.
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